



Angka kematian ibu dan bayi merupakan tolak ukur dalam menilai derajat 
kesehatan suatu bangsa, AKI tercatat 359/100.000 kelahiran hidup (KH) serta 
AKB tercatat 32/1000 KH. Faktor penyebab tingginya AKI dan AKB adalah 
perdarahan 25,09%, preeklamsi atau eklamsi sebanyak 34,8% dan jantung sebesar 
8,08%. Angka Kematian Bayi (AKB) disebabkan berat badan lahir rendah sebesar 
38,94%, dan asfiksia sebesar 27,97%.Tujuan laporan tugas akhir ini untuk 
memberikan asuhan kebidanan secara continuity of care pada ibu hamil, bersalin, 
masa nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana dengan mengunakan 
manajemen kebidanan. 
Laporan tugas akhir ini dengan pendekatan studi kasus yang di lakukan 
secara komprehensif (continuity of care) pada ibu hamil sampai dengan akhir 
masa nifas, serta bayi baru lahir, dan KB. Asuhan yang dilakukan di BPM Siti 
Rahmah Surabaya dimulai tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan 20 Mei 2017. 
Kunjungan hamil dilakukan sebanyak 3 kali, bersalin 1 kali, nifas 4 kali, neonatus 
4 kali, dan KB 2 kali. 
Kunjungan asuhan kebidanan dilakukan di BPM Siti Rahma dengan 
kunjungan hamil sebanyak 3 kali, bersalin 1 kali, nifas 4 kali, bayi baru lahir 4 
kali dan KB 2 kali. Saat hamil, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir, dan keluarga 
berencana didapatkan hasil pemeriksaan dalam batas normal. Ibu diberikan 
konseling mengenai keluarga berencana dan pada hari ke 40 ibu mengunakan KB 
suntik 3 bulan. 
Berdasarkan hasil asuhan kebidanan continuity of care yang telah dilakukan 
pada Ny. L saat hamil, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir, dan keluarga 
berencana didapatkan hasil pemeriksaan dalam batas normal. Diharapkan klien 
dapat menerapkan HE yang telah diberikan selama dilakukan asuhan kebidanan 
sehingga kondisi ibu dan bayi tetap sehat serta mencegah terjadinya komplikasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
